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Start of new case
Read and print comments
Call routine  to read
structure data
Read data card









Compute input power, 
efficiency, etc.
Compute near field, 















Compute interaction matrix and 
Decompose into LU (FACTR)
Solve for current (SOLVE)
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Startup parallel 
environment
Start of new case
Read and print comments
Call routine to read
structure data
Read data card









Compute local  (i,j) 
according to block cyclic 
distribution pattern
Parallel LU (FACTR) 




Parallel solve for current 




Compute input power, 
efficiency, etc.
Compute near field, 
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